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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
И ПОГОВОРОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 USE OF RIDDLES, IDIOMS, 
AND SAYINGS IN STUDYING THE DISCIPLINE 
"THE WORLD AROUND US" 
Аннотация: при изучении учебного предмета «Окружающий мир» 
предлагаем использовать интерактивное анимированное электронное учебное 
пособие «По родным просторам. Удмуртия – край мой родниковый». В разделе 
«Птицы», кроме естественнонаучных сведений для актуализации знаний по 
предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» также можно 
использовать загадки, фразеологизмы, поговорки и пословицы, что будет 
стимулировать мыслительную деятельность ученика и позволит интегрировать 
знания (проводить интегрированные уроки).  
Abstract: In studying the discipline "The world around us" the interactive 
animated electronic manual "Over native land. Udmurtia, homeland to springs" is 
suggested for classroom use. In the section "Birds", riddles, idioms, proverbs and 
sayings may be used, along with scientific information, to stimulate pupils’ cogitative 
activity and to build interdisciplinary links between the subjects.  
Ключевые слова: интегрированный урок по окружающему миру, 
русскому языку и литературе; интегрирование языковых и естественно-
научных фактов и знаний; электронное учебное пособие с региональным 
содержанием. 
Keywords: Тhe integrated lesson within the discipline “The world around us”, 
the Russian language and the Russian literature; integration of linguistic and 




При изучении учебного предмета «Окружающий мир», а именно птиц, 
обитающих на территории России, далее переходя на изучение птиц, 
обитающих на территории Удмуртии, в 4 классе можно использовать 
интерактивное анимированное электронное учебное пособие Н. Н. 
Тимерхановой и А. Ф. Кудрявцева «По родным просторам. Удмуртия – край 
мой родниковый», раздел «Птицы» [2]. Данная часть пособия логично 
вписывается по содержанию после изучения лесной зоны. Этот раздел 
образовательного ресурса создаёт возможность изучить и закрепить новые 
понятия, относящиеся к части «животный мир региона», а также вспомнить 
ранее пройденный материал. Информация, представленная в пособии, 
конкретизирует ранее полученные и новые знания о птицах, а имеющийся 
зрительный ряд помогает формировать представления об облике птицы: общий 
склад ее тела, пропорции и т. п. Включение в занятие электронного пособия 
«По родным просторам…» позволит внести разнообразие в форму 
преподнесения материала. 
Раздел «Птицы» также можно использовать для актуализации знаний по 
предмету «Литературное чтение», а именно жанра загадок, так как 
рассматриваемая часть пособия интересна именно тем, что материал о каждой 
птице начинается с разгадывания загадки. Учитывая то, что загадки 
представляют собой своеобразную проблемную задачу, решение которой 
сопряжено с проявлением ребенком умственного напряжения, смекалки, 
инициативы, знакомство учащихся с новыми фактами будет проходить путем 
постановки «проблемного» вопроса – загадки, способствующего 
познавательной активности. Проблемная задача в этом случае будет иметь 
материальную оболочку в виде загадки, которая ориентирована на интересы и 
возможности детей данного возраста. Необходимо отметить, что логические 
задачи в загадках, использованных в учебном пособии, в основном построены 
на перечислении признаков и движений предмета (птицы). По указанным 
признакам и нужно найти отгадку. Интерес ученика также будет проявляться за 
счет того, что свою догадку ученик может проверить, визуализировать при 
помощи медиаприема «конверт», в котором скрыта фотография птицы. 
Далее для актуализации знаний по русскому языку и литературе 
предлагается вспомнить фразеологизмы, пословицы и поговорки, связанные с 
названиями каждой птицы. Свою догадку также можно проверить. На таком 
уроке будут созданы условия для проявления ранее полученных знаний 
учеников. Причем учащиеся не получают готовые знания, а в результате 
постановки «проблемного» вопроса – загадки, задания на идиомы испытывают 
затруднение либо удивление и начинают поиск решения (отгадки), при этом 
новые знания могут открываться самостоятельно. Такое обучение может 
вызывать со стороны учащихся живые обсуждения, создавать обстановку 
увлеченности, раздумий. Интегрированный урок с такой формой подачи 
материала сопровождается «открытиями и находками», и так как загадки не 
очень сложные, создается ситуация успешности даже для учеников со слабой 
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успеваемостью, таким образом повышается мотивация обучения. И в целом это 
будет плодотворно сказываться на отношении школьника к учебному предмету. 
Интегрированный урок является мощным стимулятором мыслительной 
деятельности ребёнка, поэтому можно предложить работу, включающую 
анализ фразеологизмов, поговорок и пословиц с названиями птиц. Это позволит 
выйти на уровень языкового мышления учащихся. Например: В связи с чем у 
человека появились сравнения с птицами, его манерой поведения, говорения, 
ростом, специфическими звуками, издаваемыми птицей и т.д.? Дети в этом 
случае начинают оценивать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между 
предметами и явлениями. Это для учеников, в некотором смысле – научная 
деятельность. Ценность этого явления в том, что роль исследователей 
выполняют сами ученики. Уроки такого типа как нельзя лучше раскрывают 
творческий потенциал и педагога, и учащихся. Это в то же время – 
замечательная возможность для учителя выйти на новый уровень отношений с 
классом.  
Даже самостоятельная работа по данному разделу может оказаться для 
детей довольно интересной не только из-за использованных в разделе 
медиаприемов, но и в связи с самопроверкой (самооценкой) знаний загадок, 
фразеологизмов и поговорок.  
Вышеназванные приемы, создавая игровую ситуацию, снимают для 
многих учеников психологическое напряжение перед чтением и между чтением 
научно-популярной информации о птицах. На этом возрастном этапе слабо 
сформировано абстрактное мышление, и любой общенаучный материал требует 
конкретного подтверждения, поэтому подход, использованный в пособии – 
восприятие через фото – даст возможность закрепить зрительные образы 
(облики) птиц, а небольшая научно-популярная статья, с любопытными 
фактами о птице, и адаптированная к данному возрасту, будет восприниматься 
с интересом и пониманием, что повысит мотивацию обучения.  
Мы предлагаем по вышеназванной теме провести именно 
интегрированные уроки, так как они являются важнейшей частью системы 
межпредметных связей, а материал таких уроков показывает единство 
процессов, происходящих в окружающем мире, и позволяет учащимся видеть 
взаимозависимость различных учебных предметов. 
Говоря об организации учебного процесса с использованием 
межпредметных связей, Т. П. Лакоценина отмечает, что потребность в 
возникновении интегрированных уроков объясняется целым рядом причин:  
1) мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и 
единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение 
отдельных явлений, не дают представления о целом явлении, дробя его на 
разрозненные фрагменты;  
2) интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, 
мышления, коммуникативных способностей; 
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3) использование различных видов работы в течение урока поддерживает 
внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной 
эффективности уроков. Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение 
учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, резко 
повышают познавательный интерес, служат развитию у школьников 
воображения, внимания, мышления, речи и памяти;  
4) за счет усиления межпредметных связей высвобождаются учебные 
часы, которые можно использовать для дополнительных уроков практической 
направленности и др. [1, 18–19]. 
Таким образом, на уроке окружающего мира может происходить 
интегрирование языковых и естественно-научных (зоологических) фактов. 
Такое обучение будет положительно влиять на отношение учащихся к учению 
и их активность на занятии, также будет формировать их творческий потенциал 
в решении учебных задач, познавательный интерес как мотив учения и будет 
стимулировать общее интеллектуальное развитие школьников. 
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